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３. Eggshell osteotomy を施行した先天性後側彎症
の一例
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６. 漏斗胸 Nuss 法術後の自然気胸
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９. von Recklinghausen 病に合併した浅側頭動脈瘤
の１例
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components separation technique にて修復した
１例
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components separation technique にて閉腹し良好な経過
を得た．
23. デスモイドと鑑別困難で直腸を温存しえた若年者
の巨大 solitary fibrous tumor
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CT ガイド下生検では solitary fibrous tumor（SFT）が疑
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　われわれは，難治性気胸に対する外科的治療は，単にパ
ンク修理を行うだけでよいのではないかと考え，硬膜外麻
酔下に胸腔鏡下手術でパンク修理に徹した治療を行う方法
を考案してきた．これまでに難治性気胸26例に29回この手
術を施行した．26例中22回86％は１回の手術で治癒し，治
癒しなかった４例中３例は２回の胸腔鏡下手術を施行し治
癒した．結局，難治性気胸の96％がこの手術で治癒した．
合併症は特に認めなかった．
